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〔費量 麹〕
原 料 配合生薬 浸ね液 |跡成形
遁頓
道人頭 踏造・
川 131 雨 蛇腕 煉瓦朕
洞祭麹
白附子 0.5爾細末 新汲水
瓜 帯 1 字
木香 1.5銭
香 白麺(生)100斤 井水 2斗4升 踏造 ・
泉 白附子 0.5雨 細末 煉瓦吠
白JJi;3.5雨
麹 瓜帯 2 銭
麺〈生〉 100斤 蒼耳 踏造 ・
呑 官桂 l 爾 蛇航 15斤浸出液 煉瓦朕





湯冷水 2斗4升 浸出液 煉瓦吠
〔風麹〕
原 料 配合生繋 漫 ね 液 !麹界成形
自麺〈蒸) 60斤 白オt1 雨 踏造・





3包 胡叡 1 雨











白麺佳~}300 木呑 3 爾 杏仁 踏造・
橋米粉(生〉 川考 6 雨 水重喜 1斤 煉瓦吠





官桂 7 雨 新汲水 5斗
{麹 防風 2 雨
黒附子 2 雨
瓜帯 0.5雨
白麺(生)100斤 白J]i;4 雨 杏 仁 2斤j濃汁 踏造して
滑
橋米粉〈生)100斤 官桂 2 爾 井水 片に切る
胡叡 2 雨






E花麹E 赤豆(蒸) 7升 川烏頭 3 細末 線 事g 1大把 豆てのを浸か豆浸らし 片に切る
官桂 2 動母藤 1大把 Z 
(委棄 4 を用いる
〔醸麹〕
原 料 配合生繁 浸ね液 |麹豚成形
橋米粉(生〕 1斗 妹喜E 縛成 ・






綬米粉(生〉 3升 室主 葉 捻成・
穆麹白
橋米粉(生〉 1升 峡叡 1 爾 桑葉 1把 i慮汁 園子状
(麹母末 1 雨〉 蒼耳葉 l把
新波水
精米粉(生〉 1斗 肉桂 1 分 重喜 自然汁 餅子欣
甘草 1 分 杏仁
酒
杏仁 1 分 とと
JlI烏頭 l 分 もに
麹 川考 1 分 研る
生霊 1 分
空麹l白麺(蒸〉 l斗 | 5雨研汁 | 蒸片餅に切としる， 
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THE PURCHASE DEEDS OF KHWlJA AHRlR AND
　　





It has been a　well-known fact that Khwaja Ahrar, a shaykh of
Naqshbandl Order in Samarqand under Timurid dynasty, had a large
amount of real property in the second half of the 15tli century. The publi-
cation of O. D. Chekhovich'ｓ ＳａｍａｒｈａｎｄｓkieＬ~)oku御巳がy XV-XVI ｒｄθ・
in 1974, enabled us to enter into the deeper details. This book contains
twelve documents in the 15th century, of which f〇ur are waqf documents,
and eight are purchase deeds. Through ａ research for the forms and
the contents of these eight purchase deeds, the author reveals the following
points on the ownership of real estate in Central Asia, i. e.‘milk.'
First, the eight documents, all written as iqrar, show us that ゛milk'
was registered as an authorized private property according to the sharﾀﾞａ
in ａ Islamic ｃｏｕ比　Secondly, including agricultural　lands, villages,
shops, hammam, and　their　musha', or　joint　ownership,‘mi!k' was
purchasable and inheritable, and　was frequently transferred into waqf
property. In the third place, the owners of 'milk' were shaykhs,‘ulama'
amirs, and the other representatives of the wealthy class. The ownership
of 'milk' was ａ means of their investment for economic profit.




ＢｅｉｓｆｉａｎｊｉＭＪｉｎｇ,writtenby Zhu Gong朱肱in the late Northern Song
era, explains the production in those days of alcoholic drinks in Zhejiang
province, which formed the origin of today's Zhejianghuangjiu 浙江黄酒．
- １－
As the ｅχplanation is more detailed than any other pre-modern book,
this book is of great importance for the research on brewing history. In
this essay, the method of brewing described in BeiｓhaniiｕｊｉｎｇＩＳcompared
with today's method of producing Shaoxingjiu紹興凰ａ well-known type
of today's Zhej ianghuangj iu｡
　　　
The method of brewing　in　Ｂｅｉｓhaｒリlｕｉｉｎｇincludes the following
characteristics in comparison with today's Shaoχingjiu. The qｕ麹, used
by far less quantities than today, was put entirely into the jiumu 酒母，
while today some of the qu is put in together with rice. Although this
process may be less effective than today's, such ａ defect was made up
for by adding ａ lot more jiumu and rice several times in small amounts.
Furthermore, because only ａ small amount of water was used for brewing,
the ｌａｏ膠after full fermentation was much denser than that of today.
According to ＢｅｉｓhaれjiMimg,ａIcohol was gotten by the squeezing after
the fermentation was completed. This method is similar to that of today's
Shaoχingjiu. As dense lao made it very hard to get alcohol by the squee-
zing, water was added before the squeezing and after the fermentation
was completed.
　
THE FREIGHT DURING TANG DYNASTY
WITH SPECIAL REFERENCE TO JIAOFA 脚法
KlYOKOBA Azuma
The freight regulations of the　Tang　Government (jiaofa) roughly
consisted of three provisions, respectively on overland transportation, on
transport by water, and　on　ｅχceptional cases.　　The overland freight
contained labor costs and cart fare. For the carriage by cart both of
them were paid, while in the case of transporting by laborers or livestock
only the former was paid. Therefore, on flat roads, cart carriage was
twice as expensive. Concerning shipping ｅχpenses, the freightage upstream
cost three times more than downstream. The ｅχceptional provision was
stipulated on the regulations of freight in the prefectures where the above･
- ２－
